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RM7 juta di bawah Skim Ini
siatifPerdanaMenteriUntuk
Pendidikan Antarabangsa
United Kingdom 2 PMI2 ta
hun ini ini mengatasi jum
lah diraih 23 negara lain dari
seluruh dunia
Menteri Pengajian Tinggi
Datuk Seri Mohamed Khaled
Nordin berkata 16 üistitusi
pengajian tinggi awam IPTA
dan swasta IPTS memenangi
25 bidaan itu dalam bidang
kerjasama penyelidikan la
pan program koloboratif dan
satu projek mobiliti pelajar
Katanya Universiti Sains
Malaysia ÜSM dan Univer
siti Malaya UM menduduki
tangga teratas dengan ma
sing masing memenangi tu
juh bidaan manakala IPTA




laysia dua Universiti Ma




lah kemenangan itu mening
kat berbanding hanya satu
bidaan pada tahun lalu be




ini adaiah sangat ketat dan
penentuan pemenang dibuat
berdasarkan kualiti mereka
Saya berharap kejayaan ini
akan mendorong lebih ba
nyak universiti lain untuk
menyertai bidaan pada masa
depan katanya pada sidang
media seiepas meraikan ke
jayaan Malaysia dalam skim
itu di sini semalam
Hadir sama Pesuruhjaya
Tinggi British ke Malaysia














jian Tinggi Prof Datuk Dr
Radin Umar Radin Sohadi
dan Pengarah British Coun
cil Gerry Liston
Melalui skim itu Moha
med Khaled berkata Kemen





Ini kerana kita dalam pro
ses memiliki Institut penye
lidikan Malaysia kita boleh
membuka bidaan kepada
universiti lain di negara
membangun di mana mereka
perlu memilih universiti Ma
laysia untuk melaksanakan
penyelidikan
Dengan cara itu mereka
akan memahami dan menge
tahui kualiti sistem penga
jian tinggi kita sekali gus
menarik minat pelajarnya
untuk melanjutkan pelaja
ran ke sini katanya
Sementara itu McCleary
berkata bilangan bidaan di
menangi Malaysia bukan sa
ja terbanyak berbanding 23
negara lain terpihh mema
suki senarai keutamaan
PMI2 malah juniiah dana di
raih juga terbesar
Antara lain yang menyer
tai skim itu ialah Australia
Mexico Brazil Kanada Chi
na Russia Singapura Jepun
Amerika Syarikat Korea
Thailand Hong Kong Tai
wan India dan Sri Lanka
